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APRESENTAÇÃO 
A Revista Jovens Pesquisadores busca fortalecer o tripé ensino-pesquisa-extensão por meio da 
sistematização e publicização da produção de iniciação científica da UNISC.  
Nesta presente edição, serão divulgados os trabalhos destaques da Iniciação Científica da 
Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC, resultantes do XX Seminário de Iniciação 
Científica – SIC, evento anual em que foram apresentados 257 trabalhos e, entre estes, os 
selecionados para integrar esta edição da revista. 
Os artigos produzidos resultam de pesquisa dos alunos participantes das várias modalidades 
de bolsa de iniciação científica realizados na UNISC e na Universidade Integrada Vale do 
Taquari de Ensino Superior – UNIVATES. Dentre eles, destacamos aqui os artigos 
publicados na primeira edição sob os seguintes temas: inovação, desenvolvimento de novas 
tecnologias, processos de produção de alimentos, produção de paráfrases, doenças 
pulmonares, entomofauna, vermicompostagem, controle organizacional, políticas de saúde, 
migrações e deslocamentos no RS e políticas públicas de combate ao trabalho infantil. 
Nesta edição, os artigos encontram-se distribuídos nas quatro áreas do conhecimento – 
Ciências Biológicas e da Saúde; Ciências Exatas, da Terra e Engenharias; Ciências Humanas 
e Ciências Sociais Aplicadas. Desejamos a todos uma boa leitura!  
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